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RESUMEN 
 
La investigación es importante porque pretende comprender un trozo de la 
problemática educativa, donde acontecen y se reproducen un sinnúmero de hechos y 
prácticas que inciden en los pésimos resultados alcanzados en los últimos años a nivel 
de logros de aprendizaje. No cabe duda que uno de los factores claves del fracaso 
escolar tiene que ver con la manera cómo los profesores orientan el aprendizaje y en 
el seguimiento, monitoreo que se hace al cumplimiento de la creación y aplicación de 
los materiales didácticos.  
 
Palabras clave: Didáctica, material didáctico, educación física  
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INTRODUCCIÓN 
 
Las nuevas tecnologías facilitan los medios necesarios para integrar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en cada faceta de la vida de los individuos, promocionando 
la educación a lo largo de toda la vida y ayudando a la globalización de la educación. 
Los avances en IT ponen a disposición del proceso educativo un conjunto de 
herramientas de comunicación, recursos didácticos que ayudan a eliminar los efectos 
de la dispersión geográfica de los participantes en el proceso educacional y de la 
asincronía que esta dispersión pudiera provocar en el desarrollo de sus actividades. 
(Guevara, 2010) 
“En diversos países del mundo los docentes vienen creando sus propios materiales 
de trabajo relacionado directamente al contexto o lugar con diseños extraordinarios de 
animales, recursos naturales, vivencias, cultura, organización social propios del lugar 
y estos es muy beneficioso gracias a que permite un mayor entendimiento a los 
estudiantes.” (Valosco, 2012) 
“En los países como Uruguay, Argentina, Chile y Brasil los responsables de la 
administración de las instituciones educativas vienen implementando un conjunto de 
estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico para llevar a cabo de manera 
concreta el logro de los objetivos. Las estrategias y planes de monitoreo se aplican a 
los docentes de manera interactiva y a través de trabajos coordinados, equipos de 
trabajo, acompañamiento, asesoría, guías teóricas, prácticas y metodológicas.” 
(Mondon, 2012) 
En Jaén se observa que los docentes no cumplen con la planificación y elaboración 
de los materiales didácticos, en el desarrollo de sus actividades diarias limitan la 
aplicación de técnicas activas, dinámicas y lúdicas. El docente a menudo no 
contextualiza los contenidos ni crea materiales didácticos con recursos propios de la 
localidad haciéndolo asequible a los estudiantes, al contrario, se pasan largas horas 
dictando contenidos que resultan aburridos y ajenos a la realidad de los estudiantes, 
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por otro lado, tampoco se estimula los trabajos cooperativos como parte de las técnicas 
didácticas para el aprendizaje de los estudiantes. Se ha observado que los docentes no 
cumplen con esta función esencial debido a que no hay una orientación, capacitación 
adecuada.   
“En esta circunstancia, el profesorado de educación física deberá aplicar estrategias 
motivacionales para fomentar la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas 
de autonomía, competencia y relación, generando tipos de motivación más 
autodeterminados que lleven a consecuencias más adaptativas, como la adherencia a 
la práctica de actividad física en el tiempo libre. ” (González, 2017) 
“En primer lugar, es importante que el profesor de educación física planifique bien 
las sesiones para que al alumnado le dé tiempo a conseguir lo que se le pide. Por un 
lado, con tres o cuatro tareas por sesión suele ser suficiente para conseguir los objetivos 
previstos, así que el docente no debe obsesionarse con plantear muchas tareas, ya que, 
además de abusar del tiempo de organización, el alumnado no va a ser capaz de 
experimentar el éxito. Por otro lado, es necesario que el docente sea flexible con la 
planificación inicial y ejerza una labor de reflexión durante la práctica, observando el 
desarrollo de las tareas y proporcionando más tiempo si el estudiante lo necesita. En 
segundo lugar, a nivel de la unidad didáctica, es fundamental programar unidades 
didácticas lo suficientemente largas para desarrollar los contenidos planteados. 
Últimamente está de moda la programación de muchas unidades didácticas de corta 
duración para que el alumnado tenga un amplio repertorio de posibilidades de 
actividad física. Por último, resulta de interés incorporar las tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs), dada su creciente evolución en los últimos 
años. Algunos ejemplos de aplicación de las TICs en clases de educación física podrían 
ser: Utilizar alguna tablet para que el alumnado registre comportamientos durante una 
observación; hacer uso de programas de seguimiento GPS, como el Endomondo o el 
Runtastic, para que el alumnado sepa la distancia recorrida y vea la ruta realizada; usar 
las redes sociales (por ejemplo un grupo de Facebook) para compartir con los 
estudiantes información relevante relacionada con la importancia y beneficios de la 
actividad física, dándoles consejos y sugerencias para su participación de forma 
autónoma.” (González, 2017) 
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Objetivo General 
Conocer los materiales didácticos en Educación Física 
 
Objetivo Específio  
Conocer el marco conceptual de los materiales didácticos 
Conocer los componentes pedagógicos y didácticos 
 
Dedico este trabajo a aquellos investigadores asiduos, a los observadores 
incansables y a los grandes críticos de los trabajos investigativos. A las profesiones del 
área de sociales y otras áreas y ponemos en sus manos un material que es perfectible 
desde todas las dimensiones, en tanto el conocimiento es infinito y cada dimensión 
abordada en el presente puede cambiar de forma en diversos contextos.  Al Ser 
Celestial por iluminar nuestro camino y facilitar el logro de cada uno de los objetivos 
trazados.  A nuestros familiares por ser el soporte y el eje fundamental de cada uno de 
los propósitos y anhelos. A los maestros y colegas que contribuyeron al tejer idea tras 
idea el trabajo de investigación que dará nuevas luces a los programas sociales. 
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CAPÍTULO I 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS  
 
 
1.1. La didáctica 
La didáctica es algo esencial para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
término didáctica proviene del griego “didaktiké que se traduce en el arte de enseñar” 
(Hernández M. , 1995, pág. 75) Todos los caminos conceptuales de didáctica  lo 
asocian con la enseñanza o la buena forma de enseñar. El término ha sido trabajo en 
diversas instituciones educativas por largos años; sin embargo históricamente se sabe 
que es un término nuevo en nuestro idioma, pues “en España se introduce a finales del 
siglo XVIII y aparece por primera vez en el Diccionario Castellano con las voces de 
Ciencias y Artes y sus correspondientes tres lenguas: francesa, latina e italiana, de 
Esteban Terreros, publicado entre 1788 y 1792” (Díaz, Francisco, 2002, pág. 32)  
Es a partir de ese que empieza a concebirse la didáctica como algo importante para 
el arte. El contexto para ese entonces estaba cambiando de modo radical, se pasaba 
empezaba a vivir los cambios sociales en todas las dimensiones de la vida humana. 
Por un lado, Francia lideraba la Revolución Francesa para lograr los derechos 
humanos, basado en la ilustración. El mundo a través de Inglaterra empezaba a vivir 
las grandes revoluciones industriales. La enseñanza dejaba atrás el mundo de la edad 
moderna y se aprestaba a recibir la edad contemporánea, llena de cambios 
tecnológicos, científicos, políticos, sociales y culturales.  El modo de enseñar no era 
ajeno a este contexto y años más tarde en el año 1869 la Real Academia de la Lengua 
Española introduce este término como arte de enseñar. En los años siguientes la 
didáctica se ha mantenido en ese significado, aparecieron otros términos como 
didácticamente (manera propia de enseñar), didáctico (propio, adecuado para enseñar). 
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La didáctica entendida en el sentido más preciso, se asocia a los “contenidos, al 
plan de estudios y objetivos de la enseñanza” (Kuper, 1993, pág. 14). De este modo la 
didáctica busca profundizar en las formas como están planificadas los contenidos de 
cada una de las materias programadas en el año escolar, estas deben ser programadas 
considerando los objetivos de la enseñanza en los diversos escenarios; pero guiados 
por un plan nacional. En el caso del Perú esta debe estar organizado acorde al Plan 
Nacional de Educación.  
De acuerdo a múltiples investigaciones psicopedagógicas la didáctica de modo 
específico, se interesa en “conocer la naturaleza, los mecanismos, los modelos y leyes 
que controlan y regulan el proceso de aprendizaje, actualmente enseñar es incluir al 
alumno, en su propio aprendizaje” (Escribano, 2004, pág. 140). Este trabajo orienta la 
didáctica hacia la interacción docente-estudiante, de ese modo sugiere abrir la 
enseñanza hacia la inclusión del estudiante de manera dinámica, interactiva, 
participativa.  
La didáctica, se asocia también a la metodología participativa, para ello el docente 
debe establecer lo siguiente: “definir las necesidades de los estudiantes (contexto 
delimitado), precisar los condicionantes objetivos y subjetivos (número, nivel 
académico, tipo de aula, grado de cohesión), formular claramente los ejes temáticos y 
objetivos, especificar los contenidos, desarrollar el diseño curricular en orden 
cronológico (partir de la práctica del alumno, teorizar y volver a la práctica), cuidar la 
lógica” (López F. , 2007, pág. 126) esta mirada es muy importante, en tanto permite 
esclarecer algunos conceptos y procesos básicos de la enseñanza-aprendizaje y lo que 
los docentes deben hacer para lograr aprendizajes significativos. Además, se observa 
ya una breve introducción a lo que es la programación de materiales didácticos.  
 
 
1.2. Espacios para el desarrollo curricular de Educación Física 
Encontramos exactamente cuatro espacios, de los cuales todos son aprovechados 
para realizar otros fines educativos, para observar los espacios con un carácter 
descriptivo).  
a) Espacios cerrados - Polideportivo - Salón de actos  
b) Espacios abiertos - Patio exterior - Patio interior 
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1.3. Didáctica de la actividad física 
La Didáctica de la Actividad Física forma parte del plan de estudios Educacion 
Fisica, constituyéndose como una asignatura básica para su conocimiento. La 
Didáctica de la Actividad Física ofrece una visión general de la estructura 
metodológica para la enseñanza de los deportes y para la enseñanza de la educación 
física como materia curricular, que serán la base de los aprendizajes de asignaturas 
posteriores, tanto de las específicas de la materia como otras vinculadas a diferentes 
áreas del conocimiento de la actividad física. De este modo, la asignatura presenta 
sinergias con otras asignaturas, principalmente con la de Fundamentos históricos y 
sociales de la actividad física, con las asignaturas correspondientes a Fundamentos de 
los deportes individuales y colectivos. 
Las secuencias didácticas expresan la materialización de una determinada propuesta 
instruccional: 
En ellas, se concreta o se condensa toda una suma de experiencias. Hay 
observaciones puntuales para el tiempo de cada actividad, al igual que aclaraciones 
para no confundir una cosa con otra. Se señalan en esas secuencias la especificidad de 
los materiales, el alcance de determinada labor, y se destacan los objetivos propios de 
un proceso. Las secuencias didácticas prevén el aprendizaje, lo prefiguran. Son un 
esfuerzo del que sabe para llevar por la vía menos dificultosa al que aprende. Elaborar 
dichas secuencias demanda tiempo, conocimiento, capacidad comunicativa y la 
suficiente experticia para saber distinguir lo fundamental de lo accesorio, la esencia de 
lo circunstancial. Y aunque puedan parecerle al aprendiz tediosas o llenas de muchas 
indicaciones, lo que están es creándole el mejor escenario para apropiar un saber-hacer, 
un arte, una técnica.  
Así las secuencias didácticas, se constituyen en Conjuntos articulados de 
actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan 
el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En la 
práctica, esto implica mejoras sustanciales de los procesos de formación de los 
estudiantes, ya que la educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca en metas. 
En el modelo de competencias, las secuencias didácticas son una metodología 
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relevante para mediar los procesos de aprendizaje en el marco del aprendizaje o 
refuerzo de competencias; para ello se retoman los principales componentes de dichas 
secuencias, como las situaciones didácticas (a las que se debe dirigir la secuencia), 
actividades pertinentes y evaluación formativa (orientada a enjuiciar sistemáticamente 
el proceso). 
Las secuencias didácticas son una metodología relevante para mediar los procesos 
de aprendizaje en el marco del aprendizaje o refuerzo de competencias; para ello se 
retoman los principales componentes de dichas secuencias, como las situaciones 
didácticas (a las que se debe dirigir la secuencia), actividades pertinentes y evaluación 
formativa (orientada a enjuiciar sistemáticamente el proceso). Entendemos pues que 
las secuencias didácticas son el resultado de la organización de actividades, 
competencias, objetivos y evaluaciones, orientadas a guiar sistemáticamente los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, como lo expresaron los autores antes citados 
“son una metodología para mediar procesos” por tal motivo las secuencias didácticas 
son importantes en la elaboración del manual. 
 
 
1.4. Material didáctico  
Debido a que este trabajo gira en torno al diseño de materiales didácticos, estas son 
entendidas como aquellas ayudas materiales o herramientas de apoyo que utiliza el 
docente para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, estos 
deben ser adecuados a las edades cronológicas de los niños y con estructuras y tamaños 
adecuados que no generen ningún tipo de peligro en su utilización. Es entendido 
también como aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la 
adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas.  
 
 
1.5. Diseño de materiales didácticos 
Diseñar un material didáctico funcional implica que éste responda a los objetivos 
que se plantea la enseñanza, y que sus contenidos se hayan sincronizado con los temas 
de la asignatura. Respecto a estos últimos, es importante considerar, además, su 
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secuenciación, las actividades que, en virtud de su construcción, se proponen a los 
estudiantes y la metodología pedagógica y didáctica implícita en ellos. Más allá de 
estas cuestiones, en el diseño del material didáctico, dicho autor sugiere que han de 
considerarse las capacidades, los estilos cognitivos, los intereses, los conocimientos 
previos, la experiencia y las habilidades requeridas para el uso de estos materiales por 
parte de quien lo diseñe y de quien será su público objetivo. De igual modo, es clave 
tener en cuenta el contexto en el que se empleará dicho material, para que se sintonice 
con los recursos disponibles en éste, y, sobre todo, con los temas más relevantes que 
se tratan en su interior. 
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CAPÍTULO II 
 
COMPONENTES PEDAGÓGICO-DIDÁCTICOS  
 
 
2.1. Estudios sobre materiales didácticos 
Nigrini, G., Acevedo, C., Del Castillo, G., & Pérez, M. (2016). Nueva cultura 
educativa. Los sistemas educativos estatales. México: FLACSO. 
La investigación concluye que la gestión pedagógica posee tres funciones básicas:  
Función pedagógica.  se refiere a monitorear/asesorar/apoyar en el marco del 
Programa Estratégico de Transformación Escolar (pete) sobre los aspectos 
relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje: el currículo (qué se enseña), 
desempeño docente (cómo se enseña, prácticas pedagógicas), libro de texto gratuito y 
uso de nuevas tecnologías de la información (cómo se usan y potencializan la 
transmisión de los conocimientos, por ejemplo, a través de F.nciclomedia), desempeño 
académico de los alumnos (qué aprendieron), cuáles son los resultados de la 
evaluación educativa (dónde están los problemas de aprendizaje y su posible relación 
con el desempeño docente o con factores escolares fuera del aula o con factores 
extraescolares).  
Función organizacional. Se refiere a monitorear/asesorar/apoyar en el marco del 
pete los aspectos relacionados con las actividades que generan y aseguran la acción 
colectiva en tomo a la escuela. Tres instancias centrales y colegiadas para esta función 
son los Consejos Técnicos Escolares, los de Zona y los Consejos Regionales, además 
de los Consejos de Participación Social, cuando lo amerite el caso (condiciones que 
aseguren un buen desempeño de los alumnos, por ejemplo, hábitos de estudio, 
violencia intrafamiliar y escolar, hábitos de alimentación, inseguridad). Funciones 
adjetivas: son aquellas que, si bien son importantes para el buen funcionamiento de las 
escuelas, no guardan una estrecha relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje 
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(por ejemplo, gestión con autoridades locales en busca de recursos y mejores servicios 
públicos para las escuelas, como seguridad, alumbrado, agua). 
 Función administrativa. Se refiere a monitorear/asesorar/apoyar sobre los asuntos 
relativos al cumplimiento de la normatividad que rige la vida escolar. Esto suponiendo 
que otros actores e instancias serán responsables de todo lo relacionado con los 
aspectos burocráticos (trámites de todo tipo). De no ser así y si se optara por un equipo 
de supervisión, éste debiera de contemplar un actor responsable de esta función. 
Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD). 2013. Informe de 
seguimiento y monitoreo del primer semestre de 2013.  
“La investigación concluye que el rediseño del currículo de la educación 
dominicana ha avanzado sustancialmente en el primer semestre de 2013. Se 
identificaron los avances en las disciplinas científicas, humanísticas, artísticas y 
tecnológicas asociadas a cada una de las áreas del currículo que deben ser tomados en 
cuenta para la revisión y actualización curricular. Se elaboró una guía de rediseño para 
el proceso de revisión y actualización curricular y se identificaron las competencias 
cuyo desarrollo debería apoyar el currículo preuniversitario. A partir de los 
documentos anteriores, se redactó y publicó el documento base para el rediseño del 
currículo vigente, que incluye un marco curricular común a todos los niveles y 
modalidades educativas, basado en el enfoque por competencias y una nueva 
ordenación de los niveles y ciclos del sistema educativo. El nuevo texto incorpora 
cambios sustanciales en el currículo, con la extensión de la Educación Inicial de cero 
a seis años, dividida en dos ciclos, y la transformación del Nivel Básico, anteriormente 
de ocho años de duración, en el nuevo nivel de Educación Primaria, de seis años de 
duración, agrupados en dos ciclos de tres grados cada uno. La Educación Media, 
anteriormente de cuatro años de duración, se amplía hasta seis, con un Primer Ciclo 
común de tres años de duración, y un Segundo Ciclo, también de tres años, con tres 
modalidades: Académica, Técnico Profesional y Artes.” (IDEC, 2013) 
“Respecto al diseño y puesta en marcha de la Carrera Docente se ha avanzado en la 
implementación de algunas metas intermedias previstas en la etapa preparatoria de la 
Certificación Docente. En este sentido, se realizó el diagnóstico de categorías 
docentes, funciones por categorías y perfiles profesionales requeridos; la elaboración 
y socialización de los estándares profesionales y del desempeño docente marcha a muy 
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buen ritmo; igualmente, el estudio de la percepción, expectativas, aspiraciones y 
actitud de compromiso respecto a la docencia progresa en su ejecución; y la 
coordinación del diseño de un sistema informático para la certificación y el desarrollo 
de la Carrera Docente, conjuntamente con la gestión de los recursos humanos del 
MINERD. Se ha avanzado notablemente en la adopción de las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento del calendario y el horario escolar. Queda pendiente la 
realización de una campaña de comunicación para incentivar el cumplimiento de 
horario y calendario, aunque ya se ha comenzado con su diseño” (IDEC, 2013). 
Castrillón, D. (2014). La animación como material didáctico para el aprendizaje en 
la educación primaria. Palermo: Universidad Nacional de Palermo. 
La investigación concluye que la evaluación es monitorear y regular el progreso en 
el aprendizaje escolar a partir de tres grupos de competencias: El lenguaje, la 
tecnología y la ciencia, teniendo en cuenta la interacción de los estudiantes en grupos 
heterogéneos y la capacidad para resolver problemas de forma autónoma. Para la 
construcción de un modelo educativo viable y acorde, capaz de determinar la eficiencia 
en el aprendizaje infantil, Argentina cuenta con diversos mecanismos que acompañan 
al cuerpo docente y el plan curricular para que los estudiantes tengan más herramientas 
de aprendizaje. 
La eficacia de la animación como material de apoyo depende de su desarrollo y 
adaptación en el método educativo según el contexto social específico. La factibilidad 
del entrelazamiento entre la animación y la educación como punto culminante en el 
ejercicio educativo. Se debe tener en cuenta que para la eficacia de la animación como 
material didáctico, hay que establecer el tipo de recursos técnicos, conceptuales y 
contextuales, que son la base para una producción gráfica eficiente, sea animada o 
estática. 
Narbona, C.-M. (2013). Monitoreo de la Gestión Pedagógica. Barcelona: Masson. 
“La investigación tiene como objetivo introducir al lector en el monitoreo del 
desempeño docente. Según la investigación existe en el mundo escaso seguimiento al 
cumplimiento de las metas de diversas instituciones educativas, no obstante señala que 
es necesaria la implementación de estrategias de seguimiento de cada una de las 
actividades.” (Cama y Santiago, 2017) 
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“La investigación concluye que el monitoreo busca mejorar el desempeño docente 
desde diversos enfoques, prácticas y acciones. Los responsables de aplicar el 
monitoreo en el área correspondiente tienen que tener muy claro las metas que quieren 
alcanzar, las metas deben ser accesibles y elaboradas de manera colaborativa. Estas 
deben buscar también la mejora de las estrategias, la innovación de las mismas y su 
evaluación permanente. Las actividades de monitoreo deben ser integrales en la 
institución y en el aula para detectar los vacíos y aciertos que hay en el cumplimiento 
de las funciones de cada uno de los actores involucrados. ” (Cama y Santiago, 2017) 
Cama, A., & Santiago, R. (2017). Estudio de los factores educativos involucrados 
en la iniciación a las matemáticas dentro de cuatro aulas de 5 años de una institución 
educativa pública en el Distrito de los Olivos. Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú. 
“La investigación se propuso analizar los factores educativos que se involucran en 
la iniciación a las matemáticas dentro de cuatro aulas de 5 años de una Institución 
Educativa Pública en el distrito de Los Olivos. Para ello, se ha elaborado un marco 
teórico sobre la iniciación de las matemáticas en la escuela y acerca de los factores 
educativos involucrados en el aprendizaje de las matemáticas. Se destaca que los 
recursos didácticos deben de reunir ciertos criterios” (Cama y Santiago, 2017): 
✓ “Ser una herramienta de apoyo o ayuda para el aprendizaje ” (Cama y 
Santiago, 2017) 
✓ “Ser útiles y funcionales ” (Cama y Santiago, 2017) 
✓ “Nunca sustituir al maestro en la tarea de enseñar, ni al alumno en su tarea 
de aprender” (Cama y Santiago, 2017) 
✓ “Contar con criterios de selección de acuerdo a los objetivos que se deseen 
lograr” (Cama y Santiago, 2017) 
✓ “Su elaboración y selección deberá ser construida tomando en cuenta a todas 
las personas implicada en el proceso de aprendizaje. ” (Cama y Santiago, 
2017) 
Se destaca que el monitoreo debe ser ejecutado por especialistas, es decir un 
facilitador que acompaña a sus alumnos en sus procesos de autoaprendizaje utilizando 
la observación y el monitoreo cuidadoso del desarrollo de experiencias y 
conocimientos. Debe identificarse las necesidades de los docentes. A la par, el 
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facilitador se encarga de proveer un nexo entre el docente y su ambiente bajo los 
valores de amor y respeto. 
Ministerio de Educación. (2016). Guía para la formulación del plan de monitoreo. 
Lima: MINEDU. 
La investigación señala que al año, las DRE y las UGEL deben realizar tres visitas 
de monitoreo al 100% de las UGEL y de las II.EE., respectivamente. Entre enero y 
marzo formulan sus planes de monitoreo regional y local y monitorean la formulación 
de los PAT así como la existencia de condiciones para el buen inicio del año escolar. 
Entre abril y noviembre se implementa la Escuela que queremos así como el Plan de 
Monitoreo y se hace un balance de los avances entre junio y julio. Finalmente, se hace 
la evaluación del plan y el balance de la implementación de los compromisos de 
gestión escolar. 
Ivarra, R., & Aguilar, J. (2016). Recursos educativos abiertos como estrategia de 
aprendizaje para la producción de textos narrativos escritos en estudiantes del 4° grado 
de educación primaria de la I.E N°36410 de Huancavelica. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
La propuesta de innovación educativa ha sido diseñada en base a las fases de la 
estrategia operativa que incluye el diseño, la planificación, la ejecución, el seguimiento 
y monitoreo, así como la evaluación. Para el monitoreo es necesario hacer un 
seguimiento del avance y término del desarrollo de las actividades, de los recursos 
utilizados y del presupuesto. Es un proceso que se realizará a través una rúbrica de 
evaluación de la producción de textos narrativos, listas de cotejo y fichas de recojo y 
verificación de información. la propuesta de innovación educativa propone fomentar 
y promocionar el conocimiento y uso de los recursos educativos abiertos como 
estrategias didácticas motivadoras, innovadoras e interactivas para la producción de 
textos en los estudiantes del 4to grado de educación primaria y de esa manera los 
productos obtenidos con Culture Street, Pancho y la máquina de hacer cuentos, 
Storybird, entre otros, durante el desarrollo de la propuesta serán publicados en el aula 
virtual que permitirá mantener el interés de los participantes a través de la información 
que se brinda como en las acciones que se tengan que realizar. Además, será un espacio 
para compartir los avances y logros con la comunidad educativa. 
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Salinas, E. (2014). La calidad de la gestión pedagógica y su relación con la práctica 
docente en el nivel secundario de la institución educativa Policia Nacional del Perú 
"Juan Linares Rojas", Oquendo, Callao, 2013. Lima: UNMSM. 
La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 
la calidad de la Gestión pedagógica y la práctica docente en el nivel secundaria de la 
Institución Educativa Publica PNP “Juan Linares Rojas” Oquendo, Callao- 2013. Es 
una investigación de tipo básico, en razón que sus resultados enriquecen el 
conocimiento científico teórico; es de nivel descriptivo y asume el diseño 
correlacional, debido a que establece relación entre dos variables: calidad de la Gestión 
pedagógica y la práctica docente en el nivel secundaria. 
La investigación destaca la relación entre gestión pedagógica y uso de materiales 
didácticos. Gestión Pedagógica es un proceso que garantiza la coordinación, 
orientación, regulación y evaluación de las acciones didácticas y de carácter socio-
psico-pedagógicas que realiza el colectivo mediante un trabajo metodológico y el 
trabajo personalizado a través de cuya relación se manifiesta la dialéctica que 
determina el carácter consiente, sistémico e integrador de este proceso de formación 
integral de los estudiantes. 
La didáctica se refiere “al papel del docente como agente que, a través de los 
procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos con 
el saber colectivo culturalmente organizado para que ellos, los alumnos, construyan su 
propio conocimiento”. En este sentido, la función del profesor, en lugar de transmitir, 
es la de facilitar los aprendizajes que los mismos estudiantes construyan en la sala de 
clases. El análisis de esta dimensión se relaciona con la reflexión sobre la forma en 
que el conocimiento es presentado a los estudiantes para que lo recreen, y con las 
formas de enseñar y concebir en proceso educativo. El proceso de monitoreo debe 
analizar los métodos de enseñanza que se utilizan, la forma de organizar el trabajo con 
los alumnos, el grado de conocimiento que poseen, las normas del trabajo en aula, los 
tipos de evaluación, los modos de enfrentar problemas académicos y, finalmente, los 
aprendizajes que van logrando los alumnos. 
La labor y practica del directivo y del docente es determinante para una gestión 
pedagógica de calidad, efectiva porque en ella es lo que garantiza que los estudiantes 
aprendan y que todo lo aprendido les sirva para la vida cotidiana, estos actores de la 
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educación deben de asesorar, monitorear los indicadores del proyecto curricular 
institucional y del aula para que contribuyan al éxito escolar, tales como el rendimiento 
estudiantil, la asistencias a las clases, las buenas prácticas pedagógicas, el ambiente 
adecuado para el aprendizaje, la organización escolar, el planeamiento estratégico 
institucional efectivo, la participación y liderazgo del director para que integre la 
visión pedagógica. 
Asociación Nacional de Gobiernos Regionales. (2016). Estrategia regional para la 
mejora de los aprendizajes en comunicación y matemática. Lima: ANGR. 
“En el informe se plantea el PLANCYMA, el cual nace como una estrategia 
regional de mejora de aprendizajes que busca dar respuesta a la problemática educativa 
en la región en el marco de las prioridades de política nacional (Proyecto Educativo 
Nacional al 2021 y Minedu) y subnacional (Proyecto Educativo Regional [PER]) y 
Agenda Social de Amazonas). Mediante este Proyecto, los niños y niñas aprenden con 
material pedagógico elaborado en la región y adecuado a su contexto; se incrementa 
la jornada escolar en una hora para el uso de dicho material; se entrega material 
didáctico a los docentes; se realiza un monitoreo bimensual del progreso de los 
estudiantes; se identifican y difunden las buenas prácticas de los profesores; se trabaja 
con el Sistema de Monitoreo, Acompañamiento y Asesoría para todos los docentes; y 
se ha implementado un componente de movilización social que ha permitido sumar 
compromisos de diversos sectores de la región.” (Grupo Propuesta Ciudadana, 2016) 
“Ampliación de la jornada escolar. Mediante un incentivo al docente consistente en 
un bono por jornada adicional de trabajo con el material educativo producido por el 
Planmcyma. Ello hace que el profesor trabaje 6 horas adicionales a su jornada semanal 
laboral, usando material del Planmcyma. Es decir, cada docente trabaja 240 horas 
adicionales a su jornada ordinaria anual.” (Grupo Propuesta Ciudadana, 2016) 
“Capacitación. El Proyecto contempla tres tipos de capacitación: a) Capacitación a 
profesionales y especialistas de la Gerencia de Desarrollo Social, la Dirección 
Regional de Educación de Amazonas (DRE-A), las Unidades de Gestión Local 
(UGEL), a los profesionales del Equipo Técnico encargado de la ejecución del 
Proyecto y a los docentes monitores en temas relacionados con la gestión pedagógica, 
monitoreo y documentos de trabajo en el aula. Esta capacitación se desarrolla a través 
de talleres, así como de acciones simuladas de las estrategias de aprendizaje para 
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mejorar la comprensión lectora (enfoque comunicativo y textual) y la resolución de 
problemas matemáticos (enfoque problémico). La capacitación es ofrecida por los 
propios integrantes del Equipo Técnico. b) Capacitación y actualización pedagógica 
dirigida a los 635 docentes participantes en el manejo de estrategias de comprensión 
lectora, resolución de problemas matemáticos y aplicación de material didáctico 
concreto. Se realiza de manera descentralizada en las seis provincias de la Región 
Amazonas dos veces al año, en talleres que tienen una duración de cinco días. Los 
talleres de capacitación están a cargo del Equipo Técnico y de especialistas de las 
UGEL y se cuenta con el soporte de los monitores pedagógicos. c) Talleres de 
formación continua dirigidos a los docentes para el uso de material didáctico concreto 
mediante actividades demostrativas.” (Grupo Propuesta Ciudadana, 2016) 
“Material didáctico de las áreas de Comunicación y Matemática. Atendiendo a lo 
expresado en el PER en su sección de brechas y limitaciones, el Proyecto elabora fichas 
de trabajo de sesiones de aula y cuadernillos de evaluación para los estudiantes de 
primer y segundo grado de Educación Primaria para su aplicación y uso pedagógico 
en el aula. Estos materiales se producen de acuerdo a las características del contexto y 
a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Los materiales impresos se agrupan 
por fascículos y son elaborados y entregados mensualmente a lo largo de 8 meses (abril 
a noviembre) en cada año. Estas fichas al principio fueron elaboradas por el Equipo 
Coordinador del Proyecto tomando como referente las guías metodológicas elaboradas 
por el Minedu denominadas  Rutas de aprendizaje. Paulatinamente, los docentes más 
preparados han incorporado las orientaciones de las fichas de trabajo y realizan sus 
propias sesiones de aula Además, se dotó de material didáctico concreto al primer y 
segundo grado de Educación Primaria de las instituciones educativas consideradas en 
el ámbito de intervención del proyecto, específicamente de dos módulos de 
Comunicación y tres de Matemática por aula. Estos materiales están orientados a 
desarrollar las competencias y capacidades de los estudiantes para incrementar los 
logros de aprendizaje. Se trata de: Scrabble Junior, dado numérico, Cubo de Rubik, 
casinos matemáticos y ajedrez, además de materiales convencionales que permiten el 
desarrollo de capacidades de manera lúdica, creativa y reflexiva.” (Grupo Propuesta 
Ciudadana, 2016) 
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“Gestión del monitoreo, acompañamiento y recursos pedagógicos. El Proyecto 
plantea un plan de monitoreo y acompañamiento a docentes diseñado con la finalidad 
de asumir un papel activo en el acompañamiento pedagógico a las instituciones 
educativas para la mejora del desempeño docente, y por ende para elevar el logro de 
aprendizajes. Este plan se formula sobre la base del trabajo realizado en los tres 
componentes del proyecto (capacitación pedagógica a los docentes de primer y 
segundo grado de primaria; dotación de materiales educativos a los estudiantes de estos 
grados; y monitoreo y acompañamiento docente en el aula para identificar fortalezas 
y debilidades que se deben mejorar).” (Grupo Propuesta Ciudadana, 2016) 
“El proceso de monitoreo y acompañamiento docente se inserta en el modelo de 
gestión y modernización de la DRE-A, que incluye la modernización de los procesos 
a nivel estratégico y operativo, así como el fortalecimiento de capacidades de los 
actores, priorizando a docentes y directores, con énfasis en el mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes.” (Grupo Propuesta Ciudadana, 2016) 
“Evaluación regional de aprendizajes. Se realiza una evaluación bimensual a los 
estudiantes de primer y segundo grado de las escuelas beneficiarias del proyecto con 
la finalidad de establecer una línea de base e identificar los progresos en el logro de 
aprendizajes, así como también en el cumplimiento de metas. Esta evaluación toma 
como base el kit de autoevaluación 2012 proporcionado por el Minedu; sin embargo, 
los ítems de evaluación se han adaptado en función de las sesiones regionales 
elaboradas y desde entonces cada año han sido actualizados. Los resultados de las 
evaluaciones son procesados por el Equipo de Gestión del Proyecto y son 
inmediatamente devueltos a los docentes para que mejoren sus estrategias de trabajo 
con sus alumnos y alumnas. La prueba de comprensión de textos correspondiente al 
segundo grado consta de 23 ítems cuya estructura es muy parecida a la prueba utilizada 
en la ECE. Si bien se evalúa a los estudiantes con los mismos indicadores, la redacción 
de los reactivos no es la misma, puesto que el Proyecto busca contextualizarlos y 
actualizarlos. Cada uno de los 23 reactivos de la prueba consta de tres alternativas (a, 
b y c), siendo una de ellas la correcta. De manera similar, se elaboran y adaptan las 
pruebas de matemática, las cuales constan de 21 ítems. Adicionalmente, en las 
evaluaciones de proceso se considera 2 preguntas que cada niño debe desarrollar 
siguiendo paso a paso la estrategia que mejor entienda. Dichas evaluaciones son 
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aplicadas por los monitores pedagógicos que contrata el Proyecto siguiendo para ello 
un protocolo detallado. Aunque el componente de evaluación podría inducir a pensar 
que el foco del Proyecto es el adiestramiento para las ECE, desde el punto de vista 
pedagógico la articulación de estrategias acá mencionadas, así como el tipo de material 
producido, muestran por el contrario una estrategia de desarrollo progresivo de las 
capacidades de los docentes y de la región para responder a las particularidades de los 
estudiantes.” (Grupo Propuesta Ciudadana, 2016) 
“Gestión descentralizada. Respecto a su relación con el Minedu, el Gobierno 
Regional ha aprovechado, contextualizado y, en el caso de la elaboración de sesiones 
de clase, se ha adelantado a las líneas de acción que se desarrollan a nivel nacional. La 
focalización del Planmcyma en la región ha sido complementaria a la focalización de 
los programas e intervenciones nacionales. De este modo, la articulación de Redes 
Rurales (del Planmcyma) y Acompañamiento Pedagógico (del Programa Educativo de 
Logros de Aprendizaje [PELA]) han permitido atender al 83% de los estudiantes de 
primer y segundo grado de la región.” (Grupo Propuesta Ciudadana, 2016) 
Además, el Planmcyma desarrolla las siguientes actividades:  
✓ “Reuniones periódicas con padres y madres de familia para elaborar 
materiales educativos y reflexionar sobre los resultados obtenidos con las 
evaluaciones.” (Grupo Propuesta Ciudadana, 2016) 
✓ “Organización de las instituciones educativas en redes educativas” (Grupo 
Propuesta Ciudadana, 2016).  
✓ “Concurso regional de matemática y comprensión lectora para estudiantes 
de primer y segundo grado de todas las escuelas de la región. ” (Grupo 
Propuesta Ciudadana, 2016) 
✓ “Encuentro de innovaciones y buenas prácticas educativas para docentes de 
la región que son beneficiarios del proyecto. ” (Grupo Propuesta Ciudadana, 
2016) 
✓ “Sensibilización y empoderamiento de la estrategia Planmcyma a actores 
involucrados con el quehacer educativo en la región” (Grupo Propuesta 
Ciudadana, 2016)  
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✓ “Coordinación con autoridades locales, distritales y provinciales para el 
apoyo logístico y la difusión de actividades programadas por el proyecto. ” 
(Grupo Propuesta Ciudadana, 2016) 
✓ “Producción de diversos instrumentos de comunicación, desde trípticos 
hasta spots radiales y televisivos, así como banderolas de identificación en 
cada institución educativa.” (Grupo Propuesta Ciudadana, 2016) 
 
 
2.2. Desarrollo de la motricidad 
“Se entiende la motricidad como el conjunto de acciones motrices que engloban 
una intención y un alto nivel de decisión; implica potenciar la capacidad de cada 
persona para darle sentido y significado a los movimientos a partir de sus intereses, 
expectativas, necesidades y motivaciones. Considera la integración de acciones 
reflexionadas que edifican la actuación inteligente y se manifiesta cuando los alumnos 
exploran y ponen a prueba sus posibilidades motrices en la sesión. Además, se vincula 
con la construcción permanente de conceptos como espacio, tiempo y causalidad e 
incorpora diversas experiencias para la construcción del Yo en la acción.” (Diario 
Oficial de la Federación, 2017) 
“El diseño e implementación de propuestas didácticas para favorecer este 
componente, implica” (Diario Oficial de la Federación, 2017):  
✓ “Estimular las habilidades y destrezas motrices, como base para el 
desarrollo y aprendizaje motor sin ajustarse a un patrón progresivo, ya que 
su tratamiento depende de la interacción continua, la diversificación de 
situaciones, la construcción de proyectos y la solución de retos y 
problemas. ” (Diario Oficial de la Federación, 2017) 
✓ “Incrementar y diversificar las acciones motrices para mejorar los 
desempeños a partir de la variabilidad de la práctica, es decir, provocar 
distintas respuestas al modificar los elementos del juego: regla, espacio, 
tiempo, rol de participación, móvil, implemento y artefacto. Mientras más 
habilidades se empleen, mayor control de la motricidad se obtendrá. ” 
(Diario Oficial de la Federación, 2017) 
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✓ “Encauzar la expresión como forma de comunicación e interacción con los 
demás, donde los alumnos expliquen, en sus propias palabras, cómo realizan 
las acciones motrices. Para ello, se propicia el diálogo mediante 
interrogantes como: ¿Qué ha sido lo más fácil de realizar? ¿Qué actividad 
fue más difícil de superar? ¿Cómo pueden mejorar su desempeño?, entre 
otras. ” (Diario Oficial de la Federación, 2017) 
✓ “Orientar las diversas respuestas para generar una expresión motriz 
caracterizada por el sentimiento de confianza, de saberse y sentirse 
competente para actuar.” (Diario Oficial de la Federación, 2017) 
 
 
2.3. Integración de la corporeidad  
“Se entiende la corporeidad como una construcción permanente que las personas 
hacen de sí; una unidad que fusiona la parte física y funcional del cuerpo con lo 
cognitivo, afectivo, emocional, actitudinal, social y cultural. La corporeidad se 
manifiesta por medio de gestos, posturas, expresiones corporales y las distintas 
acciones motrices, relacionadas con las emociones y los sentimientos que cada uno 
experimenta. ” (Diario Oficial de la Federación, 2017) 
“Favorecer este componente, equivale a amalgamar las experiencias, así como 
asociar el conocimiento de sí con saberes, habilidades, actitudes y recursos para la vida 
diaria” (Diario Oficial de la Federación, 2017).  
“Para que las diversas acciones que despliega la Educación Física contribuyan a la 
integración de la corporeidad, se tienen que establecer conexiones con los procesos de 
decisión, anticipación y comprensión, que no son únicamente corporales, de 
rendimiento o de eficiencia, sino que consideran al cuerpo de una manera integral; por 
ejemplo, correr, saltar, girar, lanzar, atrapar, botar, entre otras, son acciones motrices 
que involucran el Yo en la acción (emocional, mental y corporal). ” (Diario Oficial de 
la Federación, 2017) 
“El diseño e implementación de propuestas didácticas para el desarrollo de este 
componente, implica” (Diario Oficial de la Federación, 2017): 
✓ “Identificar las partes que constituyen la estructura del cuerpo y su 
funcionamiento a partir de tareas que permitan incorporar las nociones de 
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esquema e imagen corporal, como un proceso global; dando un mayor 
sentido al Yo en la acción: estoy corriendo, voy a jugar o puedo hacerlo. ” 
(Diario Oficial de la Federación, 2017) 
✓ “Motivar a niños y adolescentes para percibir y sentir el cuerpo al manifestar 
emociones.” (Diario Oficial de la Federación, 2017) 
✓ “Adquirir información sobre el mundo de los objetos y las personas por 
medio de los sentidos y las percepciones; de tal forma que la interacción y 
experiencias que obtengan los estudiantes contribuyan a la constitución de 
la identidad personal. ” (Diario Oficial de la Federación, 2017) 
✓ “Establecer relaciones asertivas y vínculos afectivos a partir de un marco de 
respeto para favorecer la interacción motriz con los demás. ”(Diario Oficial 
de la Federación, 2017) 
✓ “Fomentar el cuidado de su cuerpo al asumir estilos de vida activos y 
saludables. ”(Diario Oficial de la Federación, 2017) 
✓ “Reconocer que su historia personal y familiar los identifica y hace 
diferentes a los demás, por lo que es indispensable gestionar sus 
sentimientos para aceptar su cuerpo y relacionarse de mejor manera.” 
(Diario Oficial de la Federación, 2017) 
 
 
2.4. Creatividad en la acción motriz  
“En este componente se entiende la creatividad, como la capacidad de elaborar 
diversas respuestas para afrontar las tareas o situaciones que se presentan, mientras 
que la acción motriz es la suma de las distintas conductas y desempeños que realiza 
una persona; representa la oportunidad para explorar sus posibilidades y tomar 
decisiones. ” (Diario Oficial de la Federación, 2017) 
“Con base en lo anterior, se busca que niñas, niños y adolescentes generen distintas 
propuestas, seleccionen las más apropiadas de acuerdo con cada problema o situación, 
las pongan en marcha, las organicen y, en todo caso, las reestructuren otorgándoles un 
toque personal, auténtico y creativo a su desempeño, lo cual implica procesos de 
decisión, intención y anticipación. ” (Diario Oficial de la Federación, 2017) 
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“El diseño e implementación de propuestas didácticas para el desarrollo de este 
componente, implica” (Diario Oficial de la Federación, 2017): 
✓ “Diseñar y organizar ambientes de aprendizaje, planificados con una clara 
intencionalidad pedagógica, que propicien escenarios para encauzar la toma 
de decisiones y fomentar la creatividad; por ejemplo, modificar los juegos 
y actividades tomando en cuenta los gustos, necesidades, intereses y 
expectativas de los alumnos. ” (Diario Oficial de la Federación, 2017) 
✓ “Poner a prueba las habilidades y destrezas motrices en el contexto del juego 
—y no de manera aislada (enfoque mecanicista)—para favorecer la 
disponibilidad corporal y la autonomía motriz, así como mejorar la 
autoestima y la autorrealización.” (Diario Oficial de la Federación, 2017) 
✓ “Planificar situaciones motrices que incrementen el nivel de dificultad, de 
manera progresiva (de lo sencillo a lo complejo); además de incorporar la 
variabilidad de la práctica: manipular objetos e implementos, tanto de 
manera individual como colectiva; y adaptar las condiciones espaciales y 
temporales, entre otros. ” (Diario Oficial de la Federación, 2017) 
✓ “Propiciar la reflexión de los alumnos con base en los conocimientos y 
experiencias previos, y sobre todo, los que están adquiriendo, mediante 
preguntas generadoras como: ¿Qué hacer para resolver esta situación? ¿Qué 
han aprendido? ¿Qué falta por mejorar? ¿Cómo formular una estrategia 
efectiva de juego? ¿Qué funciones asumir en esta actividad? ¿Qué 
resultados pueden obtener?, etcétera.” (Diario Oficial de la Federación, 
2017) 
 
“Estos componentes pedagógico-didácticos han de contribuir a que niñas, niños y 
adolescentes adquieran plena conciencia de sí, mejoren su disponibilidad corporal, y 
alcancen mayor autonomía motriz e interactúen en ambientes de aprendizaje que 
propicien el manejo creativo para solucionar problemas; en síntesis, que edifiquen su 
competencia motriz.” (Diario Oficial de la Federación, 2017) 
 “Los Aprendizajes esperados de este espacio curricular se enmarcan en una 
propuesta articulada en los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria, lo 
cual permite identificar la ruta y progresión que promueve la Educación Física en este 
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trayecto formativo. Con base en lo anterior, se requiere que los docentes definan la 
distribución y la temporalidad con la que abordarán los aprendizajes propuestos a partir 
de las características y el nivel de desarrollo motor de sus alumnos. En este proceso, 
se pueden considerar dos opciones: planificar un aprendizaje a partir de cierto número 
de sesiones, o bien, distribuir las sesiones al integrar dos o tres aprendizajes en 
diferentes momentos del ciclo escolar (complementariedad). ” (Diario Oficial de la 
Federación, 2017) 
“Es conveniente que los docentes adecuen su intervención tomando en cuenta otros 
factores que determinan el nivel de avance del programa; por ejemplo, las diferentes 
regiones naturales del país y sus características (clima, estado del tiempo, estación del 
año, entre otros). El criterio para implementar un mayor número de sesiones se 
establece a partir de las facultades que poseen las autoridades educativas locales de 
cada entidad federativa de nuestro país, de acuerdo con las necesidades de cobertura 
de cada sistema educativo y la disponibilidad de sus recursos; por lo que la Autonomía 
curricular representa una oportunidad para ampliar y fortalecer las acciones que se 
desarrollan en Educación Física.” (Diario Oficial de la Federación, 2017) 
 
 
2.5. Orientaciones didácticas 
“Las orientaciones didácticas en Educación Física brindan información para que los 
docentes cuenten con referentes pedagógicos y herramientas didácticas, que les 
permitan diseñar, organizar e implementar las sesiones con base en el programa 
correspondiente a cada grado escolar, así como de las características de los alumnos y 
del contexto en el que se desenvuelven. Representan una oportunidad para guiar su 
labor y precisar los aspectos que han de tener en cuenta en el desarrollo de las 
capacidades, habilidades y destrezas motrices que se promueven a lo largo de la 
educación básica. ” (Diario Oficial de la Federación, 2017) 
“Estas orientaciones organizan y sugieren la utilización de estrategias didácticas 
como juegos cooperativos, juegos modificados, circuitos de acción motriz, cuentos 
motores, formas jugadas, entre otras; que se complejizan y diversifican de acuerdo con 
la capacidad de los alumnos para resolver diversas situaciones.” (Diario Oficial de la 
Federación, 2017) 
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“Por medio de las estrategias didácticas se pretende que los alumnos desarrollen 
procesos de exploración, reconocimiento, comprensión y valoración de sí, que les 
permiten poner a prueba sus posibilidades motrices, expresivas y de relación. En este 
sentido, las orientaciones didácticas se presentan y organizan por aprendizaje esperado 
y consideran los siguientes elementos” (Diario Oficial de la Federación, 2017):  
“Introducción. Descripción y contextualización del aprendizaje esperado, de 
acuerdo con el componente pedagógico-didáctico con el que se relaciona. ” (Diario 
Oficial de la Federación, 2017) 
Procesos y estrategias didácticas. “Enunciados que sitúan las acciones que se 
recomienda vivencien los alumnos y el tipo de estrategias didácticas que los docentes 
pueden implementar para la consecución del Aprendizaje esperado. ” (Diario Oficial 
de la Federación, 2017) 
 Momentos de reflexión. “Aspectos y preguntas que se sugiere retomar durante las 
sesiones para valorar los aprendizajes y experiencias de los alumnos. ” (Diario Oficial 
de la Federación, 2017) 
 Actividades de cierre. “Situaciones que permiten poner en marcha los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores abordados durante las sesiones para 
verificar, modificar o consolidar los saberes de los alumnos.” (Diario Oficial de la 
Federación, 2017) 
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CONCLUSIONES 
 
Primera. - Para que el deporte escolar garantice su carácter educativo, los 
programas de actividades deberán perseguir finalidades u objetivos 
educativos, pero también deberán responder a unas características y 
condiciones socioeducativas de seguridad y la calidad educativa, es 
decir, las actividades de deporte escolar deben coincidir en sus 
desempeños, condiciones y recursos, con la educación física 
(programa didáctico, profesor cualificado, instalaciones y material, 
evaluación). 
 
Segunda - Las actividades deportivas dirigidas a la población escolar deberán 
responder a un currículum, ordenado a través de programas didácticos 
(de contenido educativo), que oriente el proceso de enseñanza y que 
permita medir los resultados. La enseñanza deportiva se estructurará 
por edades y/o niveles técnicos, coincidiendo, lo más posible, con las 
edades y estructura configurada por el sistema educativo10. Además, 
cualquier actividad deportiva dirigida a la población escolar deberá 
contar con los recursos necesarios para proteger y promover el 
desarrollo integral del menor. 
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